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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejenuhan siswa dalam sistem pembelajaran 
konvensional yang hanya tatap muka dengan didominasi metode ceramah antara guru 
dengan siswa. Di sisi lain fasilitas perangkat komputer dan koneksi internet di SMKN 2 
Kota Bandung sudah sangat memadai untuk penerapan pembelajaran berbasis online. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan Social Learning Network 
berbasis Schoology yang diterapkan pada kelas eksperimen dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre-
experimental, dengan desain one-group pretest-posttest. Instrumen yang digunakan 
adalah instrumen tes hasil belajar untuk aspek kognitif, lembar penilaian afektif, lembar 
penilaian psikomotor, dan angket evaluasi pembelajaran bagi guru dan siswa. Hasil 
penelitian menyebutkan bahwa  tahapan penerapan Social Learning Network berbasis 
Schoology melalui dua tahap utama, yaitu studi pendahuluan dan pengembangan media. 
Penerapan Social Learning Network berbasis Schoology berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini terbukti 
melalui N-Gain dan rata-rata hasil belajar dari masing-masing aspek, yaitu untuk aspek 
koginitif diperoleh N-Gain 0,6686, untuk aspek afektif diperoleh 75% peserta didik 
memperoleh nilai rata-rata hasil belajar afektif lebih besar dari nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimum (KKM) yaitu 75, dan untuk aspek psikomotorik hasil pembelajaran lebih dari 
75% peserta didik memperoleh nilai rata-rata hasil belajar psikomotor lebih besar dari 
nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 75. Respon siswa dan guru sangat baik 
terhadap penerapan Social Learning Network berbasis Schoology. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil angket evaluasi siswa yang menunjukkan nilai rata-rata 81,59 % dan 
angket evaluasi guru sebesar 82,22 %.  
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